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PRELOH OHDUQLQJ HQYLURQPHQWV $FWLYH /HDUQLQJ LQ
+LJKHU(GXFDWLRQ±
>@ :RQJ /+  /RRL & . :KDW VHDPV GR ZH
UHPRYH LQ PRELOH DVVLVWHG VHDPOHVV OHDUQLQJ" $
FULWLFDO UHYLHZ RI WKH OLWHUDWXUH &RPSXWHUV DQG
(GXFDWLRQ±
>@ 7HVV 3 $ 7KH UROH RI VRFLDO PHGLD LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ FODVVHV UHDO DQG YLUWXDO±$ OLWHUDWXUH
UHYLHZ &RPSXWHUV LQ +XPDQ %HKDYLRU  
$$
>@ :X :HQ+VLXQJ <HQ&KXQ -LP :X &KXQ<X
&KHQ +DR<XQ .DR &KH+XQJ /LQ  6LK+DQ
+XDQJ 5HYLHZ RI WUHQGV IURP PRELOH OHDUQLQJ
VWXGLHV $ PHWDDQDO\VLV &RPSXWHUV 	 (GXFDWLRQ

>@ 5REO\HU0'0F'DQLHO0:HEE0+HUPDQ
- :LWW\ - 9 )LQGLQJV RQ )DFHERRN LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ $ FRPSDULVRQ RI FROOHJH IDFXOW\ DQG
VWXGHQW XVHV DQG SHUFHSWLRQV RI VRFLDO QHWZRUNLQJ
VLWHV 7KH ,QWHUQHW DQG +LJKHU (GXFDWLRQ  
±
>@ +DOGHU,6DQWRVKL+ $EKLMLW*8QGHUJUDGXDWH
VWXGHQWV XVH RI PRELOH SKRQHV ([SORULQJ XVH RI
DGYDQFHG WHFKQRORJLFDO DLGV IRU HGXFDWLRQDO
SXUSRVH -RXUQDO RI 0HGLD DQG &RPPXQLFDWLRQ
6WXGLHV
>@ %ODLU 5 'DYLG 0  -RKQ : 3HUFHSWLRQV RI
VFKRRO FKLOGUHQ RI XVLQJ VRFLDO PHGLD IRU OHDUQLQJ
,-(/,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RQ (/HDUQLQJ 
